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 ระบบไฟฟ้าก าลงัประกอบดว้ย ระบบผลิต ระบบส่งจ่าย และระบบจ าหน่าย ในสภาวะปกติ
ระบบจะมีการไหลของก าลงัไฟฟ้าจ่ายไปถึงโหลด ท าใหก้ารจ่ายโหลดสามารถถูกจ ากดัอยูท่ี่ค่าพิกดั
ท่ีก าหนดได ้เม่ือเกิดการลดัวงจรข้ึน จะมีกระแสไหลในสายส่ง และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นปริมาณสูง 
รีเลยป้์องกนั (Protective relays) เป็นอุปกรณ์ท่ีมีหนา้ท่ีตรวจจบักระแสลดัวงจรในระบบและสั่งงาน
ไปยงัชุดเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker, CB) ให้ตดัวงจรส่วนท่ีเกิดความผิดพร่องนั้นออก 
เพื่อให้ระบบยงัคงท างานต่อไปได ้ในงานวิจยัน้ี จะท าการศึกษาการประสานความสัมพนัธ์แบบ
เหมาะท่ีสุดของรีเลยป้์องกนักระแสเกิน (Over Current Relay) และรีเลยร์ะยะทาง (Distance Relay) 
ในระบบไฟฟ้าก าลงั ปัญหาน้ีจะอยูใ่นรูปของสมการท่ีไม่เชิงเส้น และมีเง่ือนไขจ านวนมาก ตวัแปร
ตดัสินใจของสมการประกอบดว้ย ตวัคูณเวลา (Namely Time Dial Setting, TDS) และค่ากระแส
ท างาน (Plug setting, PS) ของรีเลยป้์องกนักระแสเกิน สมการฟังก์ชนัวตัถุประสงคข์องปัญหา
ประกอบดว้ยพจน์ 3 พจน์ พจน์แรกคือ ผลรวมเวลาการท างานของรีเลย์ป้องกนักระแสเกิน พจน์ท่ี
สองคือ ผลต่างเวลาของรีเลยป้์องกนักระแสเกินท่ีท าหนา้ท่ีป้องกนัหลกัและส ารอง และพจน์สุดทา้ย 
หาไดจ้ากผลต่างเวลาของรีเลยร์ะยะทางท่ีท าหน้าท่ีป้องกนัหลกัและรีเลยป้์องกนักระแสเกินท่ีท า
หน้าท่ีป้องกนัส ารอง และงานวิจยัจะท าการศึกษาระเบียบวิธีการวิวฒันาการผลต่าง (Differential 
Evolution, DE) เพื่อน ามาใช้แกห้าผลเฉลยของปัญหาดงักล่าว DE เป็นวิธีการหาค่าเหมาะสม
แบบสโตคาสติก มีพื้นฐานการหาผลเฉลยโดยวิธีสุ่มเลือก ซ่ึงพฒันามาจาก Genetic Algorithm 
(GA) แต่มีโครงสร้างท่ีไม่ซบัซอ้น สามารถประยกุตใ์ชห้าผลเฉลยของปัญหาท่ีมีตวัแปรจ านวนมาก
ไดร้วดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ระบบทดสอบมาตรฐานท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย IEEE 9 bus, 
IEEE 14 bus และ IEEE 30 busโดยเปรียบเทียบผลเฉลยค่าเหมาะท่ีสุดท่ีไดก้บัวธีิการหาผลเฉลยอ่ืน  
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 In electrical power system during normal stage, the power was transferred 
from an generator to load. When the fault occurs, the relay can detect the fault 
currents and order the circuit breaker to cut out the fault from the system. However, 
the other parts still work normally. The objective of this thesis was to study the 
optimal coordination of over-current, (OC) and distance, (DIS) relays. This problem 
was set as the non-linear equation under various conditions. The important factors 
were a namely time dial setting, (TDS) and Plug setting, (PS) of the over-current 
relays. The objective function equation composed of the summation time of OC 
relays, the time different between the main OC and backup OC relays and the time 
different between main DIS and backup OC relays. The Differential Evolution ( DE ) 
was studied and used to solve the problem in this work. DE was a random method 
developing from  Genetic Algorithm (GA). DE is easier than GA leading to a fast and  
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efficient solving method. Finally, the optimal coordination of OC and DIS relays in 
power system was studied on the IEEE 9 bus, IEEE 14 bus and IEEE 30 bus. 
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